













































































































































































































































































































































































































































































































































































































6) 山口修「民族音楽学」『音楽大事典~ c東京．平凡社〕第5巻， 昭和58,
2471頁。
7) 本論において特に参考となったのは，白JI！静の『中国古代の文化』（東京，
平凡社〉昭和54，『中国古代の民俗』（東京：平凡社〉昭和55，『字統』（東
京，平凡社〉昭和59の諸著書である。
8) 白川静『中国古代の文化』（東京：平凡社〉昭和54,259頁。
9) 井野辺潔他「だんじりの場合一一天神祭の音楽 Part4」『音楽研究』第7
巻（昭和24)38頁。注 3）参照。
10) 同上49頁。
11) 向上39頁。
12) 白川静『中国古代の民俗』（東京：平凡社〉昭和5,82真。
13) 井野辺潔他「獅子舞・傘踊・四ツ竹・党天一一天神祭の音楽 Part2」『音
楽研究』第5巻（昭和62)39真。注 3）参照。
14) 井野辺潔他「催太鼓の場合一一天神祭の音楽 Partl」『音楽研究』第4巻
（昭和61)13頁。注 3）参照。
15) 向上13頁。
（大学院後期課程学生〉
